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 : ملخص 
ْٓكٍ  صيٌث ٍّٓ٘الؿُاخُت  ؾتراجُجُتؤلاَظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ  ْجدُِّلجؼاثغاْحِت  حؿ   ٘ٓ  الخد
ٍٓلِا الى مِصض ؾُاحي   مً زال٘الؿُاحي ْجد ُت الؿُاخت في الجؼاثغ،  ْعَا في جُغ ْص الاُؼاب الؿُاخُت الؿبلت 
ٍٓلِا مً بلض مغؾل الى بلض مؿخِبل ْٓظا جد ْاللالمي،  ْاللغبي   .كلى الصلُض اإلاواعبي 
ٓػَلِا  ْج  لخدُِّ طلٗ جم عؾم بؾتراجُجُت ْػىُت للخىمُت الؿُاخُت مً زال٘ ألاُؼاب الؿبلت لإلمخُاػ، 
الث ؾُاخُت ٓبحرةمًما جؼزغ بّ كلى مسخلٍ اهداء الٓػً، مً زال٘  ْمَا َٓم في  ، بمٖاهُاث  ْما جخمحز بّ مً جى
ُُٓت الؾخِؼاب  ْخصتها الؿ ُْٔغ الؿُاخُت التي مً قإنها ؤن حلؼػ مً مٖاهتها  ٔالٌىاصَ  ت  م الاؾدشماٍع اإلاكاَع
ْجسلّ  ْحِت ؾُاخُت بةمخُاػ،  ٓن  ْالؿُاح اإلادلُحن، لِؿمذ لِا طلٗ بإن جٖ ؤٓبر كضص ممًٕ مً الؿُاح ألاحاهب 
 .جضًّ ؾُاحي مؿخمغ كلى مضاع الؿىت
ٍُِٓت، ؤُؼاب ؾُاخُت بؾتراجُجُت ،ؾُاخُت ؾتراجُجُتب :الكلماث املفتاح ٓحُهي للتهُئت  حؿ الامخُاػ، مسؼؽ ج
 .الؿُاخُت
 .JEL: L83 ،L52جصنيف 
 
Abstract : 
This study aims to highlight and reveal the tourism strategy to market the destination 
of Algeria and achieve tourism transformation through the seven tourist poles and its role 
in promoting tourism in Algeria and turning it into a tourist destination on the Maghreb, 
Arab and international level and converting it from a sending country to a future country. 
 Tourism through the seven poles of the franchise and distributed to different parts of 
the country, where the abundance of the potential and qualifications of large tourism and 
characterized by the diversification of investment projects of hotels and tourist villages that 
would enhance the status and share of the Oz to attract the largest possible number of 
foreign tourists and local tourists, so allowing it to be a tourist destination par excellence 
and seek to create a constant flow of tourism throughout the year. 
Keywords: Marketing Strategy, Tourist poles of excellencet, Tourism Strategy , plan of 
tourist development. 
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I  - جمهيد: 
 ؤلاؾتراجُجُت، الىاخُت ْمً الٖلُت، الاُخصاصًت الىاخُت مً الؿُاخت ؤَمُت الػصًاص هـغا  
ت ألاقُاء مً بها الاَخمام ؤصبذ ٍع  الكاملت، الخىمُت جدُِّ ْؾاثل مً ٔٓؾُلت ٖٓل، اللالم في الظْغ
ْلت ألي الؿُاخُت ؤلاؾتراجُجُت هجاح ؤن بال ٓص بال ممٕىا ًٖٓن  ال ص ؾت ْزؼؽ ؾُاؾاث بٓح ، مضْع
ْلت ألي ْكلُّ ض ص  .مالثمت ْاؾدشماعاث ؾُاخُت َُأل امخلٕذ بطا بال ؤلامٖاهاث َظٍ اؾخوال٘ جٍغ
ٓاث في الجؼاثغ حؿعى ْلت بلى ألازحرة الؿى ٓعتها بىاء بكاصة مدا ًٓحر زال٘ مً الؿُاخُت ص  ج
 التي الؿُاخت مـاَغ مً طلٗ هحر بلى الؿُاح، اؾخِؼاب كلى حؿاكض جـاَغاث ْ مىاؾبت َُأل
 ُؼاق ٌلخبر، بدُث كاإلاُا ؾُاخُا ُؼبا الجؼاثغ بظلٗ لخصبذ اللىاًت مً ُلُل بلى ًِؽ جدخاج
ٓعصا الجؼاثغ في الؿُاخت َٓم في الٓػىُت الخىمُت بؾتراجُجُت مً ٓجؼء الىٌؽ، لِؼاق بضًال م  جى
ْلت ُامذ  بط،الاُخصاص ٓاعص بخلبئت الض ٍٓل اإلا   الاحخماكُت للخىمُت مدْغ بلى الصىاكت لخد
ؼ الاؾدشماع جدٌحز قول، مىاصب زلّ قإنها مً التي ْالاُخصاصًت  ْمً ،الخاص الِؼاق همٓ ْحلٍؼ
ُٓم ًٓغ ؤن اإلاخ ُٓلت، آزاٍع زال٘ مً الٓػىُت للخىمُت خُُِِا مصضعا الؿُاخت ُؼاق ً  ْبالخالي  اإلاخ
ْلت جىـغ ت الض ٍٓت ؤنها كلى الؿُاخت ُؼاق بلى الجؼاثٍغ ْل  كلى اإلاسؼؽ مً حؼء ْهي ْػىُت، اُخصاصًت ؤ
٘  ْكلُّ 2030آلًاَ ؾُاس ي التزام قٖل َ  ؾىداْ  بلى ماحاء بّ اإلاسؼؽ الٓػني الخٓحُهي الخؼغ
ق في اللمل بهظٍ ؤلاؾتراجُجُت  الؿُاخُت للتهُئت ْالكْغ ُت الؿُاخت  ْجُغ ٓغئٍت بؾتراجُجُت للخىمُت 
ُت الؿُاخُت  ْالتُر ٓامل اإلاؿاكضة كلى التهُئت  ؾُلخمض كلى مِاعبت هـامُت آلُت جظم مجمل الل
ْجٓحُّ جظم اليكاػُحن  ٓ ما ًخؼلب كلى اإلاؿخٔٓ الٓػني جىصِب ؤحِؼة حؿُحر  َْ اإلاخىاهمت، 
ْلي بصٌتها  ْالدؿُحر طاث البلض الض ْٓظا مٖاجب الخيؿُّ  ٓاص  ْالخ ٓمُحن  ٔاء اللم ْالكغ ألاؾاؾُحن 
 .ؤحِؼة للٓؾاػت
ٍٓت  ْل ْالُِمت ٓإ ا الٓحاَت  لِض جم جدضًض ؾبلت  ؤُؼاب ؾُاخُت طاث الامخُاػ ًجب بكؼاَئ
ٓما ًدضص ؤصىاي اإلاىخجاث التي جخماش ى مم ٔل ألاُؼاب الؿُاخُت طاث الامخُاػ اإلالخمضة كلى 
ْ الشِل الخاص بٖل مىؼِت ْالتي جخماش ى ٓظلٗ ْؾلت ؤلاهجاػ ؤ ّ ،الِٔغ الؿُاخُت  ْطلٗ كً ػٍغ  
ْالجهٓض  ُت  ْالتُر ْالتي حلض مً بحن الخٓحِاث ؤلاؾتراجُجُت للتهُئت  ػ الجؼاثغ ٔٓحِت ؾُاخُت  بْغ
 .ؤحؼاء التراب الٓػني.  بالؿُاخت في بػاع الخىمُت اإلاؿخضامت
  :ًمٕىىا ػغح ؤلاقٖالُت الخالُتزال٘ ما ٌؿّ مً  :إشكاليت الدراســـت- 1 
ْججؿُضَا في زضمت ؤلاؾتراجُجيمامضٔ جىٌُظ  ّ ألاُؼاب الؿُاخُت الؿبلت  ة الؿُاخُت كً ػٍغ
ٓ٘ الؿُاحي للجؼاثغ ْالاعجِاء بها ٔٓحِت ؾُاخُت جىاًؿُت  ؟ بامخُاػالخد
ْع الخالُت :الاشكالياث الفرعيت- 2  :ْلإلحابت كلى َظٍ ؤلاقٖالُت هخؼَغ بلى اإلادا
  .  في الجؼاثغالؿُاختؤصاء ماقغاث  -
ٍُِٓت طمً اإلاسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت - ٓص الدؿ   .الجِ
ُت الؿُاخُت مً زال٘ ألاُؼاب  -  .الؿُاخُتؤلاؾتراجُجُت الٓػىُت لتُر
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II  - مؤشراث أداء السياخت في الجسائر:   
 :مساهمت السياخت في الاكتصاد الوطني -1
ت م ْاللمالت ْالاؾدشماع   فيالؿُاحي الِؼاق ؾاَمتملًغ ٔل مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 
ٓ اإلااقغاث الؿُاخُت لؿىت  ْؤًاَ هم ْالصاصعاث الؿُاخُت   .2028الؿُاحي 
هالخف ؤن مؿاَمت  (1)مً زال٘ الكٖل  :مساهمت السياخت في الناجج املدلي إلاجمالي -1.1
  ؤي ما 2008 ملُاع صًىاع حؼاثغي في ؾىت 420الؿُاخت مباقغة في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بلوذ 
ْص 2009 مً مجمل الىاجج، زم لترجٌم بلضَا في ؾىت % 3.1ٌلاص٘   زم  لخلغي %3.6 لخصل بلى خض
ٓالُخحن اهسٌاطا مؿخمغ  زم %3 ًصل بلى 2011 ْفي ؾىت  %3.4 ما ًِاعب 2010في الؿيخحن اإلا
 زم ٌلغي اهسٌاض ػٌٍُ مغة ؤزٔغ في ؾىت  %3.5  بملض٘ 2013لُلغي بلضَا اعجٌاق في ؾىت 
ٓعا في ؾىت %3.3 بملض٘ 2014 ْ كغي جؼ با 2015    كغي بيؿبت جِضع 2018 ؤما في ؾىت %3.5جٍِغ
 الاُخصاصًت اليكاػاث ْمً ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج  ملُاع صًىاع حؼاثغي مً 600 ما ًِاعب 3.3%
ٔاث الؿٌغ ْْٓالء الٌىاصَ مشل الصىاكاث كً الىاججت ا الؼحران ْقغ  الىِل زضماث مً ْهحَر
ُّ اإلاؼاكم ؤوكؼت بلع ألاوكؼت مشل ؤًظا ،ًخظمً   الؿُاح مً ،بضكم مباقغة الصىاكاث ْالتًر
ُٓم ْمً ٍٓا٪ 3.4 بيؿبت ًىمٓ ؤن اإلاخ  ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج  ملُاع صًىاع حؼاثغي م800ًما ًِاعب  ؾى
 1 .2028 في ؾىت  ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في ْالؿٌغ للؿُاخت اإلاباقغة اإلاؿاَمت
م  :مساهمت السياخت في العمالت -2.1  2100هالخف ان الؿُاخت جسلّ ما ًِاعب  (2)مً الكٖل ُع
ذ بلضَا %2.8 بيؿبت 2008 مباقغ في كام كمل مىصب  مً بحمالي الُض اللاملت في البالص زم كًغ
ٓعا في ؾىت  ٓالي 2009ٓظلٗ جؼ  زم لخلغي بلضَا اؾخِغاع %2.8، بيؿبت كمل مىصب 2600 خ
ٓالُت ؾىت  ٓاث اإلا ٓالي %2.5 بيؿبت 2011 ْفي ؾىت 2010مؿخمغ في الؿى ًٓحر خ  ْؿٌُت زم 2500 بخ
ٓع في ؾىت  ْ 2012لخلغي بلضَا جؼ ًٓحر ما ًِاعب 2013  ْ %3.0 بيؿبت كمل مىصب 3000 بخ   
ٓالي 2014لُلغي بلضَا اهسٌاض ؾىت   مً %2.7 بيؿبت كمل مىصب 3000 لُصل كضص اللما٘ خ
ْلضث الؿُاخت ٓع خُث  ذ جؼ ٓالُت كًغ  في مباقغة ، ْؿٌُت3100 بحمالي اللمالت زم في ؾىت اإلا
ذ اؾخِغاع ؾىت%2.5 بيؿبت 2015كام ْ 2016  زم كًغ  2017 ْ ٓالي 2048   بيؿبت 3000 ُضع بد
ْحكمل َظٍ ؤلاخصاثُاث % 2.7  ْْٓالء الٌىاصَ كما٘ ٔل مً  مً بحمالي اللمالت اللمالت الٓػىُت، 
ٔاث الؿٌغ ا الؼحران ْقغ ٍْخظمً زضماث مً ْهحَر ُّ ؤلاػلام ؤًظا ؤوكؼت هِل   ْالصىاكاث ْالتًر
٘  ُبل مً مباقغ طاث صكم ْبدلٓ  كلى مباقغة، كمل ًغصت4000 ؾٓي جسلّ 2028 كام الؿُاح، 
ٓاث مضٔ  2.الِاصمت اللكغ الؿى
م  مً :الصادراث السياخيت -3.1 ٓ٘  (3)الجضْ٘ ُع  خصت الصاصعاث الؿُاخُت ؤنًمٕىىا الِ
 ْ ْالخضماث التي حكخمل حمُم اإلالامالث بحن اإلاُِمحن في بلض ما  جدؿب ٓيؿبت مً صاصعاث الؿلم 
اؾخِغاع  بُِت اللالم خُث مً زال٘ الكٖل هالخف ؤن خصت الصاصعاث الؿُاخُت حلغي خالت ال
 زم 2008في ؾىت % 0.6ْؤنها في اهسٌاض ألنها جخإزغ بالصاصعاث الؿُاخُت بدُث سجلذ ملض٘ 
ْ ؾىت  2010لخلغي اهسٌاض مؿخمغ في ؾىت   % 0.75  بلى ما ًِاعب 2009 لحرجٌم اإلالض٘ في ؾىت  
2011 ْ ٓالي  2012  ٓالُت % 0.3بملض٘ خ زم  %0.4 اعجٌاق خُث ُضع بـ 2013زم لدكِض في الؿىت اإلا




ْ في   %0.7 قِضث اهسٌاض 2016ؤما في ؾىت  % 0.8 خُث ُضع ملض٘ 2015لحرجٌم مغة ؤزٔغ ؾىت
ٓالي 2017ؾىت  ،ؤما الصاصعاث %0.63 بملض٘ 2018لحرجٌم بلضَا ؾىت  % 0.6 بلى ملض٘ خ
ٓكاث في كام  ، الجؼاثغ 2018الؿُاخُت هي كىصغ ؤؾاس ي للمؿاَمت اإلاباقغة في محزان اإلاضً
ُٓم ؤن 2018 ؾىت ؤًاَمً الصاصعاث الؿُاح ْفي  %0.63ة بيؿب   ملُاع صًىاع 271ْلضث ْمً اإلاخ  ،
ٓ٘ كام  %1.0َظا بيؿبت ًىمٓ ٍٓا بدل  3.2028ؾى
م  :2025آفاق نمو املؤشراث السياخيت لسنت  -4.1 ٓع ماقغاث  (4)ًلخص الجضْ٘ ُع ؤًاَ جؼ
ْالؿٌغ ، ًان ُؼاق الؿُاخت  ؾُلغي  ًِْا لبُاهاث اإلاجلـ اللالمي للؿُاخت  الِؼاق الؿُاحي 
ُٓلاث ؤن اإلاؿاَمت اإلاباقغة للؿُاخت في الىاجج  ْحكحر الخ ٓ عهم اؾخمغاع الخدضًاث الاُخصاصًت،  هم
ُٓم ؤن ًبلى في ؾىت  11,258.0  ُضعث بـ 2017اإلادلي ؤلاحمالي ؾىت  ْمً اإلاخ ملُاع صًىاع حؼاثغي، 
ٓالي 2028 ْاؾخدضزذ 14,967.3 خ  مً 2028 ؤما في ؾىت 2017 ؤلٍ مىصب كمل ؾىت 679 ملُاع 
ُٓم ُٓم في 2017 ملُاع ؾىت 246.0ب، ؤما الصاصعاث ُضعث ص ؤلٍ م848ًاؾخدضار  اإلاخ ْمً اإلاخ  
 حكحر ؤلاخصاءاث بلى ؤن ؤلاهٌاَ اللالمي كلى الؿُاخت مً خُث الٌئت 2028 ملُاع ؾىت 470.0جبلى 
ُٓم 2017 في ؾىت Domestic spending 7,689.7ًىِؿم كلى الكٖل الخالي، بهٌاَ مدلي    ؤما اإلاخ
 ٓ ُهي 9,989.1َ  ملُاع في ألاًاَ 6,158.8 2014 في ؾىت Leisure spending ملُاع ؤما ؤلاهٌاَ التًر
ْ بهٌاَ كلى ألاكما٘ 8,156.9 ْ Business spending ملُاع  ُٓم  في ؾىت 2017 في ؾىت 1,776.9  ْاإلاخ  
2028 ٓ  4. ملُاع صًىاع2,302.1  َ
 :جنافسيت اللطاا السيااي الجسائرر  -2
 كً اإلاىخضٔ الاُخصاصي اللالمي 2018ؾٌاع لؿىت ألصضع جِغًغ الخىاًؿُت لِؼاق الؿُاخت ْا
المخللِت بِؼاق اللالمي ْؤلاخصاثُاث بالخلاْن مم اللضًض مً المىـماث الضْلُت ًي مجا٘ البُاهاث 
ْالؿُاخت بُضي الخلغي كلى الِظاًا المخللِت بالِضعة الخىاًؿُت لضْ٘ اللالم ًي هظا للؿٌغ 
ؾٌاع ألُْض اكخمض هظا الخِغًغ ًي جدلُلّ لخىاًؿُت ُؼاق الؿُاخت ْاا، الِؼاق ٌُُْٓت الخصضي لُ
ْلت  136ْالبالى كضصها ، ًي الضْ٘ المكاعٓت  بلى زالر مجمٓكاث اإلااقغاث بدُث ُؿمذ جلٗ ص
ٓامل عثُؿُت  ًي مدصلخُا جازغ ْالؿُاؾاث المخصلت بِؼاق الؿٌغ ْالؿُاخت الخي جِِـ الل
م ًي للضْ٘ الخىاًؿُت بالِضعة  .(1)َظا الِؼاق، مشلما ًٓضخّ الجضْ٘ ُع
5 
ْلت 136 بحن مً 118 اإلاغجبت في الجؼاثغ حاءث جىاًؿُت الِؼاق الؿُاخت ْألاؾٌاع  إلااقغ ص
ٓعي هُاب ٓص ماػالذ التي هي الؿلبُت الؿُاخُت ْالشِاًت الؿُاحي ال  الظي  اإلاجخمم الجؼاثغي  في حؿ
ام صزُلت عهم ْجِالُض كاصاث ْججلب اإلاجخمم بلى حس يء ؿاَغة نهاؤ كلى للؿُاخت ًىـغ  حلالذ التي ألاُع
ًٍٓ مسؼؽ بىجاح مكُضة ٓن الخٖ ْلى للمغخلت اإلاؿؼغة ألاَضاي في بل  الخٓحُهي اإلاسؼؽ جؼبُّ مً ألا
٘  الؿُاخُت للتهُئت ٓع ألاْ  ،2018ؾىت في الؿُاخت ٘ لِؼاقألكماابُئت اإلاخللّ  ًُما ًسص اإلاد
ْٓظلٗ اإلااقغاث  ؤؾٓء بحن ْمً ؾيئ الِؼاق لِظا الخىـُمي مىازِا ؤن بملنى 115اخخلذ اإلاغجبت 
ٓ٘ كلى البىاء اإلاغجبت 98 اإلاغجبت ألاقوا٘الٌغكُت ألازٔغ مً خُث بضاًت  ْعزصت الخص  ؤما 59 
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ًُْما81ْألامً اإلاغجبت  قغ الؿالمتئم ٓصٍ الاؾخِغاع الضاثم    خُث جدـى الجؼاثغ بمىار ؤمني ٌؿ
ٓع  ًسص  .الىـاًت ْ الصخت مد
ٔان 89 اإلاغجبت في الجؼاثغ عجبذ ا ْ ًسص  ًُما الٌغكُت اإلااقغاث لٖل مخٓؾؽ باليؿبت ؤصاَئ
ٓع  ٓاعص مد ت اخخلذ اإلاغجبت  اإلا  ؤما . خُث جظمً في اإلااقغاث الٌغكُت مغاجب البإؽ بها112البكٍغ
ٓماث ْالاجصا٘ مغجبت  ٓلٓحُا اإلالل ت جٕى ٓع حاٍَؼ ْطل96ٗمد ٍّٓ اؾخسضام للضم    ؤلالٕترْوي الدؿ
ا ؤلالٕترْوي ْحجؼ الضًم ؤهـمت مً ؤلالٕترْهُت ْالؿُاخت ٓاُم حجؼ ؾُاخُت ْهحَر ٓص م  ْكضم ْح
ْالؿٌغ اخخلذ اإلاغجبت  ٍٓاث الؿُاخت  ْل ٓع ؤ ٍّٓ  في 131ْمد ْاولضام ًلالُت الدؿ ْطلٗ لوُاب   
ْلي اإلاغجبت ؤماحظب الؿُاح  ٓع الاهٌخاح الض ْطلٗ بؿبب 134 مد  مولِت في مجا٘ ملامالث ؤنها 
ْ اإلالامالث الؿُاؾُت ٓمىذ الخإقحراث ت   .الخجاٍع
ٓع اإلاىاًؿتؤما  ت  مد ْ حلض مً الغابلت،ألاؾٌاع اإلاغجبت  ْ الؿُاخت صىاكت في الؿلٍغ  ؤخؿً 
ْلت ؾُاؾت صكم ألاؾلاع خُث ٓنها جيخهج الض ْلٖ ْع الؿابِت  اصة حلغي لم اإلاغاجب مً بحن مدا في  الٍؼ
ا ُٓٓ ؤؾلاع ًسص ًُما زاصت ؤؾلاَع َْلخبر؛ْالٌىاصَ الخظآغ ْؤؾلاع ؤلاػلام زضماث،ص، ال  َظا  
 ملُىت ًئاث الؾتهضاي الخمالث الترٍْجُت في اؾخواللّ ٍْجب الؼمإهِىت، كلى ًبلث مدٌؼ حض
ٍّٓ ٓع البيُت الخدخُت لىِل الجٓي اإلاغجبت  الؿُاخُت الٓحِت لدؿ ْباليؿبت إلاد ت  ْطلٗ 100الجؼاثٍغ  
ٓع  ٓق الٓػً  باليؿبت إلاد ْكضة مؼاعاث كلى مسخلٍ عب ٓصة في البيُت الخدخُت  عاحم المخالِٓا ح
ْكضم105البيُت الخدخُت لىِل البري اإلاغجبت  ْٓشاًت مخٓؾؼت   اث حُضة  ٓنها جمخلٗ ػُغ ٓق  ٔ  في جى
ٓع البيُتؤماالبري  الىِل ْؾاثل طلٍ     بؿبب131للؿُاخت مغجبت مخإزغة  الخدخُت  باليؿبت للمد
ٓصة البيُت الخدخُت الؿُاخُت، ْهِص ح ْ الوغي   مً خُث 127ْجدخل اإلاغجبت  في كضص الٌىاصَ 
ْاإلاغجبت  ٓاعص الؼبُلُت  ٓاعص الشِاًُت ْؾٌغ ألاكما50٘اإلا  . باليؿبت للم
III  - الجهود التسويليت ضمن املخطط التوجيهي للتهيئت السياخيت:   
ْاإلاسؼؽ  ْالؿلؼاث الٓصُت بالِؼاق الؿُاحي مً زال٘ اإلاسؼؼاث الٓػىُت  حؿعى الجؼاثغ 
ْمسؼؽ  ْمسؼؽ الكغآت  ٓكُت  الٓػني للتهُئت الؿُاخُت ْطمً اإلاسؼؼاث الٌغكُت اإلاسؼؽ الى
ٍٓل الؿُاحي  ٔ الخم ٍُِٓت الؿُاخُت ٘مظمٓن  ْمدخٓ ٓص الدؿ  .نهٓض بالِؼاق٘ لبلث الجِ
 :املخطط الوطني لتهيئت إلاكليم- 1
ْالصىاكاث الخِلُضًت، مً بؾتراجُجُت ْالؿُاخت  ٓمت في مجا٘ الخسؼُؽ اللمغاوي   الخٖ
ٓكاث ؤلاُلُمُت اإلاباصت الخٓححهُت  SNAT زال٘ ؤهماغ ْمجم ْمسؼؽ الخىمُت الؿُاخُت،  الِؼاكُت 
م  ْمكاَع ُٓذ اإلاىاؾب في قٖل اؾتراجُجُاث  ْاإلادلُت التي جإحي في ال ْالِؼاكُت  للؿُاؾاث الٓػىُت 
ْالخض مً الشوغاث  ٓاَع ؤلاُلُمُت،  ٓم كلى امخصاص الٌ ْالتي جِ لظمان الخماؾٗ ؤلاُلُمي للبلض، 
ٓاػىحن ٓكُت الخُاة لجمُم اإلا ًىضعج َظا اإلاسؼؽ طمً  ْالازخالالث بحن اإلاىاػّ للؿماح بخدؿحن ه
ْبوُت زلّ  ٓة الكاملت للخىمُت الاُخصاصًت ْالاحخماكُت الٓػىُت مً ؤحل بُلُم صاثم  الخؼ




ْالخىاًؿُت إلاسخلٍ  ُت الؿُاخت  ْجُغ ٓاػن ؤلاُلُم مً خُث اليكاغ  صًىامُُٕت ًلالت إلكاصة ج
ْبصاعة بُلُمُت ًلالت بن َظا  اإلاىاػّ كبر ؤلاُلُم بطاًت بلى جىٌُظ ؾُاؾت بُلُمُت مىصٌت قٌاًت 
ْجحرة الخىمُت ببالصها ْفي  م  م التي مً قإنها ًع ْاإلاكاَع اإلاسؼؽ ٌلض ؤلاػاع اإلاغحعي لٖل ألاكما٘ 
ْجىاؾّ حُض بحن  ْاإلادُؽ  ٓاعص الؼبُلُت  مسخلٍ الِؼاكاث بصٌت صاثمت حؿمذ بالخٌاؾ كلى اإلا
ٍٓت الاُخصاصًت لإلُلُم ت الخىم  .6مسخلٍ اإلاخضزلحن في الخٓغ
  :املخطط التوجيهي للتهيئت للسياخت- 2
ْالخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت  ْػاعة الؿُاخت ٌلض اإلاسؼؽ ألاصاة الٌلالت للتهُئت  خؿب 
ٓ مٕمل للمسؼؽ الٓػني  ْلت مً ًِ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت الظي ًبرػ الٌُُٕت التي حلتزم الض
ْالضكم  ٓاػن الشالسي اللضالت الاحخماكُت الٌلالُت الاُخصاصًت،  لتهُئت ؤلاُلُم زاللِا طمان الخ
ٓجي في بػاع الخىمُت اإلاؿخضامت كلى مؿخٔٓ البالص اهؼالُا مً عئٍت مِىُت كمُِت ألًاَ  ٓل ؤلاًضً
ْلت مً زاللِا لجمُم 2030 ٓزُِت التي حللً الض ٍْمشل ال ٓاُم الؿُاخت  ٓعي ل ْه ْحشخُص ٓمي   
كِا الؿُاحي ؤلاُلُمي ألًاَ  ٓ ؤصاة 2030الٌاكلحن ْحمُم الِؼاكاث ْحمُم اإلاىاػّ كً مكْغ َْ  
ْْطلِا  في زضمت  سُت للبالص  ْالخاٍع ْلت في جشمحن الِضعاث الؼبُلُت، الشِاًُت  جترحم بعاصة الض
ْؤكما٘ ؾُاخُت  ٔان البض مً بغهامج  ْلخدُِّ ؤَضاي اإلاسؼؽ الاؾتراجُجي  الؿُاخت في الجؼاثغ 
َٓغي لإلؾتراجُجُت الجضًضة للتهُئت الؿُاخُت ألًاَ  ٍٓت جمشل ألاؾاؽ الج ْل ْيهضي 2030طاث ؤ  
ْبصاعة عاثضة حضًضة مً ؤحل جشمحن ْزلّ جٌاكل َُٕلي بحن اإلاخضازلحن الغثِؿُحن  إلخضار قٌاًُت 
ْالجماكاث اإلادلُت بصٌتها مدْغ الخىمُت مً زال٘ زلّ اإلاىار .الشالزت في الخىمُت الؿُاخُت ْلت  الض
ٍٓت ْٓظا البرامج الخىم ٓوي اإلاالثم  . الؿُاحي الِاه
ٓاعص ْزلّ ًغص للكول  ْ بصاعة اإلا م ؤ اإلاخلاملٓن الاُخصاصًٓن بصٌتهم الِاثمٓن باإلاكاَع
ت  اإلاجخمم اإلاضوي الظي ًجب ؤن ٌؿاَم في الخٌاكلُت الؿُاخُت ْالاحخماكُت بةجاخت الٌغص للمكآع
م الؿُاخُت كبر  ْاإلاؿاكضة ؤًظا في جدضًض اإلاكاَع ْالؿُاخُت  في اليكاػاث الاُخصاصًت الاحخماكُت 
ْبالخالي مً قإن  ؤلاصاعة الغاقضة الجضًضة للخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت  ألاُؼاب الؿُاخُت اإلابرمجت
ابؽ مم  ؤن جظمً حؿُِل اهبشاَ ؾُاؾت خُُِِت للخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت، ؼ الْغ ْحلٍؼ جٌلُل 
ٓمت طمً الخىمُت  ٓم الضًم ْمجمل الٌاكلحن في الخىمُت الٓػىُت صمج مٌِ مسخلٍ الِؼاكاث 
ْبُئي ْاإلاُضاهُت  .الؿُاخُت ٓبلض احخماعي اُخصاصي  ت  ْاإلاِاعبت الىـٍغ ًٓغ الؿُاؾت الخُُِِت  بن ج
ت في الؿُاؾت الجضًضة للخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت في ؤًاَ  التي حشخص جؼللاث الؿُاخت الجؼاثٍغ
عة 2030 اهاث الِاثمت كلى طْغ  مً زال٘ اإلاسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت مً قإهّ ٓؿب الَغ
ت  ٓعة حضًضة لٓحِت الجؼاثغ الؿُاخُت، في بػاع الىـٍغ حلل الؿُاخت اوكوا٘ ْػني ْزلّ ص
ت ألًاَ   خضص اإلاسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت زمـ 2030ؤلاؾدكغاًُت للؿُاخت الجؼاثٍغ
ٓمي ملخمض  ٓعٍت إلكاصة بولاف الؿُاخت الٓػىُت مً زال٘ بغهامج خٖ ٔاثؼ مد صًىامُُٕاث ًلالت ٓغ
  : بالىِاغ الخالُتٍْخللّ ألامغ
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ت  - ْجىاًؿُت كلى : جشمحن الٓحِت الؿُاخُت الجؼاثٍغ ْطاث امخُاػ  يهضي زلّ ْحِت ممحزة 
ْطاث  ْمىخهجت كلى الصلُض الاُخصاصي  ْبملاًحر حؿخجُب للؼلب الضازلي  ْلي  صلُض ص
ٓكُت  ْ ه ٓق حضًض ط َْظا بدشمحن بهخاج كغض ؾُاحي مخى ْصًت كلى الصلُض الاحخماعي  مغص
. كالُت
ٓطج للؿَٓ : بوكاء ؤُؼاب ؾُاخُت طاث امخُاػ   - يهضي زلّ ؤُؼاب ؾُاخُت حلخبر هم
ْاإلاىخجاث  ٓصة  ْالج ُت  ْلُت َظٍ ألاُؼاب ؾخدـى بمسؼؽ خُِّ للتُر الؿُاخُت الض
ٍّٓ لٓحِاث ؾُاخُت ْالدؿ   .ْالخضماث 
-   ْ ٓكُت في الؿُاخت بلى مىذ كغض ؾُاحي ط ٓكُت في الجؼاثغ ًإمل اإلاسؼؽ ه ْطم مسؼؽ ه
ٓكُت ْؤٓثر حكضصا مً خُث الى . امخُاػ ممحز ٌؿخجُب لغهباث الؼباثً الٓػىُحن ْألاحاهب 
ٔاء  كلما ؤن الؿُاخت جخؼلب   - َْظا بهضي ججىُض مجمل الكغ ٓمُت زاصت  جىٌُظ قغآت كم
ٓص ْألاكما٘ ما بحن اللضًض مً الِؼاكاث بوُت زلّ ْحِت ؾُاخُت طاث كالمت  جظاًغ الجِ
ْلُت ٓاَ الض  7.ممحزة في ألاؾ
 :الجسائر وجهت  مخطط- 3
ُت حلض ٓعة جُغ ت مؿإلت الجؼاثغ ص ٍع ُٓذ في طْغ  ٔاملت ؾُاخُت ْحِت لخصبذ الخالي ال
ٓصة الابخٖاع، ألاصالت ؾماتها، ؤبغػ  جٖٓن  بدُث جىاًؿُت، ٓكُت الج  الاكخباع بكاصة زال٘ ْمً.ْالى
ٍّٓ بؾتراجُجُت ْطم ٌؿخٓحب للجؼاثغ، الؿُاخُت للخىاًؿُت  عئٍت بكؼاء ؤحل مً الؿُاحي الدؿ
ٓعة حُضة ُْغاءة ٓج،  Logoاإلاؿعى ًغجٕؼ ؤن ٍْجب كالمت ابخٖاع ًجب ؤي الجؼاثغ، لص  ْحسجُلّ مىخ
ا ؾُاخُا مىخٓحا صا حؼاثٍغ ٍّٓ إلاسؼؽ الجضًض بكلاع مْؼ ٓاكض كلى الجؼاثغ ْحِت حؿ ، هظٓغ ؤؾاؾُت ُ
 :مجها
ٓمُت ْطلُت ازخُاع ؤي: ْطَىُت زِاًُت - ْ  مؿخمغة هج ٓاَ لوؼ ٓاث، للضة ألاؾ  ْبكاصة ؾى
ٓعة َ  ْبكضاص الص  .ْالبُم الاجصا٘ ؤحل مً الؿٓ
ٍّٓ، مسؼؽ لٖل ْصاثم مخىاؾب ْجيؿُّ جيكُؽ: الالتزام -  الاجصا٘ ْؾاثل ْججىُض الدؿ
ت، مالُت، ( الخضًشت ت ْهي ،)ْجِىُت بكٍغ ٍع ٓكُت لالختراًُت ْمؼلب طْغ  .ْالى
ْاث -  قاقاث اهتراهذ، صٌِاث، ؤُغاص، ألاًالم، (اإلاخلضص باإلكالم الخيكُؽ بلى اللجٓء: ألاص
 .(مغثُت ًظاءاث ًُضًٓ،
ٔ  كلى بؾتراجُجُت ْعصض مغاُبت ْطلُت جبني :الاجصا٘ ًظاءاث -  بٖل حىاح الٓػني، اإلاؿخٓ
ًٓغ امخُاػ ُؼب  ًظاءاث اإلالاعض، اإلادالث، ًظاء ؤلاكالم، الاؾخِبا٘، (ْؿاثٍ زمـ ً
ٓع   8.(الص
 :مخطط النوعيت السياخيت- 4




ٓكُت  ْلظا ًةن مسؼؽ الى ا في الضْ٘ الؿُاخُت الٕبحرة،  ٍع ٓم مؼلبا طْغ ٓكُت الُ ؤصبدذ الى
ْالخللُم ٓما   ًٍٓ ٓ ًغجٕؼ كلى الخٖ ٓكُت اللغض الؿُاحي الٓػني، ًِ ٍٓغ ه الؿُاخُت ًغمي بلى جؼ
ٓلٓحُاث ؤلاكالم ْ ْكلُّ ًةن َظٍ الاجصاً٘ضمج جٕى ٓع اإلاىخجاث الؿُاخُت في اللالم   جماقُا مم جؼ
ُت تهضي بلى ضة  الخٓغ ت ًٍغ ٓح إلُامت كالمت ججاٍع ٓكُت الؿُاخُت مم الؼم ق في مسؼؽ للى الكْغ
َْؿدىض جصيٍُ اإلايكأث الٌىضُُت بلى  ٓعي  ٓكُت الؿُاخُت ما ًمشل خصُلت الىهج الى ٓكِا الى مً ه
ٓ٘ كلى كالمت  ٓاثم اإلامخلٖاث اإلاىصٓص كلحها في الِاهٓن ْطم اللالماث الخص ُْ اإلالاًحر الخِىُت 
ْالؿعي  ُٓلاث اللمالء  ٓصة الخضمت اإلاِضمت جلبي ج ٓ جإُٓض كلى ؤن ح ٓق بلى اإلالاًحر، َ ت بالغح ججاٍع
ٍجّ في الجؼاثغ ْزاعحِا ْحشجُم جْغ ْاللغض الؿُاحي  ٓكُت  بلث صًىامُُٕت  الجاص بلى جدؿحن الى
ٓكُت  ٍْترجب كً اإلاماعؾت الجُضة إلاسؼؽ الى ت  ٍج الٓحِت الؿُاخُت الجؼاثٍغ ْجْغ إلكاصة جإَُل 
ْع في ٓبخحن ؤن ًٖٓن ص ْاإلاِىُت اإلاؼل : الؿُاخُت مً زال٘ اإلاشالُت 
ٓح اللغض الؿُاحي - ْجىمُت ْط ٓكُت  . جدؿحن الى
. مىذ عئٍت حضًضة للمِىُحن -
ٓكُت - ْبةحغاءاث الى . خث اإلاخلاملحن في الِؼاق الؿُاحي كلى اللمل طمً بػاع 
ٓكُت - ٍجِا ٔٓحِت طاث ه ْجْغ ٓعة الجؼاثغ  . وكغ ص
ُٓم ممخاػ بحن الٓحِاث الؿُاخُت اللاإلاُتلخُاػةا - .  كلى م
ْلى  ٕت خُث ًخللّ جىٌُظ اإلاغخلت ألا ٓكُت الؿُاخُت كلى اإلااؾؿاث الكٍغ ٌلخمض مسؼؽ الى
ٔاء  :بإعبلت قغ
. الخصت الٕبٔر مً الخـحرة الٌىضُُت -
. ؤلاػلام الٌازغ -
ْالؿٌغ - ٔاالث الؿُاخت  ْ .
. الٌَغ الؿُاخُت اإلادلُت -
: ًخم جىٌُظ َظا اإلاسؼؽ مً زال٘ اللملُاث الخالُت
ْجدضًض التزاماجّ - ٓكُت الؿُاخت   .ؤلاكالن كً ؤَضاي ههج مسؼؽ ه
جُُِم التزاماث اإلاِىُحن باإلاسؼؽ مً زال٘ ؤلاكالم ْالاجصا٘ الاؾخِبا٘ الشخص ي ٌٓاءة  -
ٓعص اإلادلي ْالصُاهت جشمحن اإلا ٓاُم الىـاًت  . اللما٘ مغاُبت م
. جشمحن اإلاِىُحن بسخم بٓطم كىض مضازل ماؾؿاتهم -
ٓكُت ًاالؾخجابت لألَضاي اإلااصًت َْظا  ٍْت في اإلاسؼؽ الؿُاحي للى ب حجغ ػا ٌلخبر الخضٍع
ْمً بحن ألاَضاي اإلاؿؼغة في اإلاسؼؽ ألاكما٘ خضصث  ا  ٍع ٓعص البكغي ؤمغا طْغ ًٍٓ اإلا ؤصبذ جٖ
ًٍٓ ُصض جدظحر الجؼاثغ ؾُاخُا مخمشلت في : زالزت ؤَضاي بؾتراجُجُت للخٖ
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ؼ الِضعاث الخىـُمُت الٌٕاءاث  - ً في اإلاضاعؽ الؿُاخُت، اختراًُتحلٍؼ ْاإلااػٍغ  الُِاصاث 
ً البُضاهٓححن بمضاعؽ  طمان اإلاحزة الخىاًؿُت للبرامج البُضاهٓحُت جإَُل اإلااػٍغ
  .الؿُاخت
ٓ الامخُاػبكضاص مِاًِـ  - َْ ْالدسجُل الغؾمي، ًٍٓ الؿُاحي اكخماص الخصضًّ  ْالخٖ  للتربُت 
ْكحن جمٓقيذ لخٖٓن  كحن إلاضعؾخحن ؾُاخُخحن في ٔل مً جِباػة  ْعاء بػالَ مكْغ ٔان  ما 
ًٍٓ منهي مسصصت للؿُاخت  ٓصة خالُا ٓما ؾِخم 07ماؾؿاث جٖ  بطاًت بلى اإلاضاعؽ اإلآح
ْعا َاما في مسؼؽ  ٓلٓحُا ؤلاكالم ْالاجصا٘ ص ْاؾخلما٘ جٕى بهجاػ  ٓما ًللب الابخٖاع 
ٓكُت الؿُاخُت   .الى
ْكملُاث  - ُٓٓاث الاؾتهالْ  ٓع في ؾل ٓلٓحُا ؤلاكالم ْالاجصا٘ ًىجم كلُّ جؼ اؾخسضام جٕى
ٓػَم التي حؿمذ بخِضًم اإلاىخجاث الؿُاخُت ألٓبر كضص مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ . الخ
ٓاث ألازٔغ اللضص الٕبحر مً  - ا الِى ًَٓغ ٍّٓ ؤلالٕترْوي ًظمً الؿغكت التي ال ج الدؿ
  .اإلاؿتهلٕحن
ْالىاصعة في  - ٓكُت  ت، الدجؼ كبر ؤلاهترهذ جِضًم اإلاىخجاث الى الؿملت الؼُبت لللالمت الخجاٍع
ٓاَ  .ألاؾ
. جِضًم هـام بلٕترْوي لدؿُحر الغخالث الاؾخِبا٘ في الٌىاصَ ْؤلاػلام -
ْالخُُِم -  9. زلّ هـام صاثم للمغاُبت 
 :الخاصت- مخطط الشراكت العموميت-5
ٓامل في الِؼاكحن اللام  ٌلخبر اإلاىخج الؿُاحي بدض طاجّ مدصلت لخضازل اللضًض مً الل
ٔالىِل ما ًجلل الخضًث كً جدُِّ جىمُت صاثمت للؿُاخت بلُضا كً قغآت بحن الِؼاق  ْالخاص 
ْجدْغ الِؼاكحن اللام الخاص  ْهي اللملُت التي جبضؤ اللمل  ْالخاص باألمغ اإلاؿخدُل  ٓمي  اللم
ْعَما طمً مسؼؽ الخىمُت الؿُاخُت لالؾخجابت بٌاكلُت للؼلب الؿُاحي  ٓاء في بػاع ص كلى خض ؾ
ٓاعص ألازؼاع ْألاعباح الخاصت بلى  ّ جِؿُم اإلا ٓكُت طاث جىاًؿُت كالُت كً ػٍغ مً زال٘ مىخجاث ه
ٓمُت بؾتراجُجُت  ْصل الكبٕت الؿُاخُت ْحللِا ميسجمت مً زال٘ ٌؿعى مسؼؽ الكغآت اللم
ٓػَم اإلاىخج الؿُاحي  ْج ْمسخلٍ الٌاكلحن اللاملحن في قبٕت ؤلاهخاج  ٔاء  الخجمُم ًغبؽ الكغ
ْع ألآبر  ْلت الض ٔان للض ْبطا  ، اإلاغقضًً الؿُاخُحن  ٔاالث الؿُاخُت البىْٓ ٓإصخاب الٌىاصَ الٓ
ٓاعص الؿُاخُت  ٓصَا في تهُئت ؤلاُلُم ْخماًت اإلا عي في اإلاجا٘ الؿُاحي زاصت مً زال٘ حِ ْالظْغ
ا بطاًت بلى الؿِغ كلى  ْهحَر ْالؼَغ  ٔاإلاؼاعاث  ْبىاء اإلايكاث الِاكضًت اإلاؿِلت لليكاغ الؿُاحي 
بؿؽ  ْزلّ الىـام اللام ْألامً ًةن الِؼاق الخاص ًظمً ؤؾاؾُاث الاؾدشماعاث ْالاؾخوال٘ 
ْبما ؤن الؿُاخت جىضعج   ّ ْلت جدذ جصًغ ْالخضماث التي جظلِا الض َْؿَٓ ألامالْ  الؿُاحي ًشمً 
ٓمُت بوُت حلل ْحِت الجؼاثغ ؤٓثر حاطبُت  ْالكغآت اللم ٓاصلُت بحن الِؼاكاث  طمً اإلاِاعبت الخ




ْلت بلى مصاي البلضان الؿُاخُت الٕبٔر  ٓن مؿخٔٓ الىطج الؿُاحي الظي ًغقى بالض ْبل ْجىاًؿُت 
ْاإلااؾؿاث في كملُت الخىمُت الؿُاخُت الِؼاكاث  ًجب اللمل كلى بقغاْ ٔاًت الِؼاكاث 
ْلت الِؼاق الخاص مً ؤحل جدُِّ ألاَضاي الخالُت جدؿحن الخضماث الِاكضًت في :الاُخصاصًت الض
ا ْهحَر ٓلٓحُا، ؤلاكالم، ْالاجصا٘  ٓاُم الؿُاخُت الىـاًت، اإلاُاٍ الؼاُت، جٕى  10 .اإلا
 :مخطط جمويل السياخت- 6
ٓنها صىاكت زُِلت جخؼلب اؾدشماعاث  ؤزظا بلحن الاكخباع زصٓصُت ُؼاق الؿُاخُت لٖ
ت بؼُئت مً حِت ؤزٔغ ًةن اإلاسؼؽ الخٓحُهي لتهُئت  ٓاثض اؾدشماٍع ٓنها طاث ك ْٔ ضخمت مً حِت 
ْمغاًِت الكٍغٗ  ُت الخامؿت إلالالجت َظٍ اإلالاصلت الصلبت مً زال٘ صكم  الؿُاخت حاء بالخٓغ
ٍٓل ٓع مً زال٘ مسؼؽ للخم ْ اإلاؼ ًِٓا إلاسؼؽ التهُئت الؿُاخُت ًةن  .اإلاغقي اإلاؿدشمغ ؤ ً
لِم جخمشل باألؾاؽ  ٓاص بوع الىـغ كً مغاخل جِضم مكاَع ْالخ ٓمُحن  ْلحن اللم اخخُاحاث اإلاِا
: في مؼالب ؤؾاؾُت هي
ْكمُِت للمساػغ زاصت ممٕىت الخضْر -  .صعاؾت حاصة 
ْاُخىاء كخاص الاؾخوال٘ - ْالخٓؾم  ٓكُت ألقوا٘ بكاصة الخإَُل  ٍٓل مسؼؽ الخ  .جم
ْالخِىُاث الخضًشت - ًّْ اإلاىاهج   ًٍٓ عة الخٖ  .طْغ
ْاث  - ْالتي  حلخبر ؤص ُت  ْالتُر  ٍّٓ ٓلٓحُا ؤلاكالم ْالاجصا٘ ْؾاثل الاجصا٘ الدؿ التزٍْض بخٕى
 .مٖلٌت
ًٍٓ كما٘ - ْجٖ عة حظب   .طْغ
ْبان - ْالظ  ٍُٓ م الؿُاخُت الخ  .الؿِغ كلى ججىِب اإلاكاَع
ً الٓػىُحن ْألاحاهب -   .حظب ْخماًت ٓباع اإلاؿدشمٍغ
بُت في بػاع بىٗ - ٓاًؼ الظٍغ   .حشجُم الاؾدشماع في الِؼاق الؿُاحي باللجٓء بلى الخ
ٓمت ٌؿعى بلى جدُِّ ألاَضاي  - ق ُُض الضعاؾت كلى مؿخٔٓ الخٖ الاؾدشماع الؿُاحي مكْغ
 .ؾابِت الظٓغ
ْمىذ الخؿم - ض البىُٕت   .جسٌٍُ بحغاءاث مىذ الِْغ
ض -  .جمضًض مضة الِْغ
م - ْؤصخاب اإلاكاَع ْمغاًِت اإلااؾؿاث اإلالضة الخخُاحاث اإلااؾؿاث  .صكم 
11 
IV - إلاستراجيجيت الوطنيت لتركيت السياخيت من خالل ألاكطاب السياخيت:  
  :مفهوم اللطب السيااي لالمتياز وكيفيت جدديده- 1
ُبت مً الِٔغ الؿُاخُت : مفهوم اللطب السيااي لالمتياز - 1.1 ٓ جٓغ الِؼب الؿُاحي َ
ْالضاعؾاث  ص بخجِحزاث ؤلاُامت الدؿلُت، ألاوكؼت الؿُاخُت  لت حوغاًُت ملُىت مْؼ لالمخُاػ في ُع
 ، َْؿخجُب لؼلب الؿَٓ ق الخىمُت ؤلاُلُمُت  الؿُاخُت في حلاْن مم مكْغ
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ٍْخم  ْلي،  ْالض ٍْخمخم باالؾخِاللُت الٖاًُت لُٖٓن لّ  طلٗ ؤلاقلاق كلى اإلاؿخٔٓ الٓػني 
الخماماث، الؿاخلُت، (جىـُم ٔل ُؼب ؾُاحي لالمخُاػ خؿب الخاصُت اإلاؿُؼغة في َظٍ ألاُالُم 
ٍْت، ْلُت  )الشِاًُت الصخغا ْالِؼب الؿُاحي اإلاخلضص ألابلاص، ًضمج اإلاىؼّ الاحخماعي الاخخُاحاث ألا
ُٓلاث  ت ألازظ بلحن الاكخباع لخ للؿٖان الشِاًُت ْؤلاُلُمُت زاصُاث، محزاث ؤلاُلُم، الخجاٍع
ْ كضة مىاػّ للخٓؾم الؿُاحي لخّ الجوغاًُت ؤن جضمج مىؼِت ؤ ، ْمخؼلباث الؿَٓ  ٓما ًمًٕ لُغ
ٓاطُم الغثِؿُت الخالُت : ْيهخم الِؼب الؿُاحي باإلا
ٓا٘، - ْالخج ٍْت  ْاإلااثُت الؿُاخت الصخغا   .ؾُاخت الاؾخجمام 
ْاإلااجمغاث (ؾُاخت ألاكما٘  - ْالخلبضًت )الدؿلُت، اإلاخلت، ألاكما٘    .الؿُاخت الشِاًُت 
اَُت -   .الؿُاخت اللالحُت الصخُت ْؾُاخت الًغ
اطُت، الاؾترزاثُت، الدؿلُت، الؿُاخت الؼبُلُت (ألاقٖا٘ ألازٔغ للؿُاخت  - الؿُاخت الٍغ
ٓكُت ْ الؿُاخت الى  12 .(البُئُت  ؤ
ٓم ألاُؼاب الؿُاخُت  :الامتياز ذاث السياخيت ألاكطاب مخطط أهداف- 2.1 ًيخج مٌِ
ْػ ْحِت   (POT)لالمخُاػ  ت لبر ْاحِاث عمٍؼ لت لخٖٓن  مً جِاػم كضة مٌاَُم ختى جصبذ مَا
ّجىاًؿُت  ؾُاخُت صاثمت، َْظٍ اإلاٌاَُم هيابخٖاٍع   :
ق  - ٓم الٌْغ ٓم الجضًض للؿُاخت)مٌِ ق مؼابِت باليؿبت للمٌِ  .(ًْغ
ُٓم  - ٍٓغ اإلا ٓم بمٖاهُت جؼ ضة الخض ألاصوى مً البيُت الخدخُت،)مٌِ   .(الٓؾاثل الؿُاخُت اإلآا
ًٓحر اللِاع   - ٓم اللِاعي ج ْؤعطُاث الخٓؾم الؿُاحي)اإلاٌِ  .(مىاػّ 
ٓم ؤلاُلُمي  - ٓاػن لألوكؼت كلى التراب الٓػني)اإلاٌِ ٓػَم اإلاٖاوي اإلاخ  .(الخ
لت لخٖٓن ؤُؼاب ؾُاخُت الامخُاػ ْْاحِاث للجهظت ،بهظا الخلٍغٍ ؾخصبذ ألاُؼاب مَا  
ْاهؼالُا مً تهُئت َظٍ ألاُؼاب، ق في الاهؼالُت التي  الؿُاخُت في الجؼاثغ  ٓ الكْغ ًصبذ الِضي َ
ٔاًت التراب الٓػني  13. ؾٓي جضًم بالجهٓض الؿُاحي في 
 كلى الاكخماصًّْ مسؼؽ الخٓحُهي للؿُاخت جم  : جلديم ألاكطاب السياخيت لالمتياز-3.1
َْظٍ ألاُؼاب ْ؛ ؾبلت ؤُؼاب ؾُاخُت :  جالياْ٘طلٗ لجهٓض الؿُاخت 
 ؾُٕٕضة، ْالؼاعي، كىابت، مً ٔل ٍْظم :الشرقي اللطب السيااي لالمتياز الشمال- 1.3.1
َ  جبؿت، ُاإلات، ا مؿاخت كلى ٍْتربم ؤَغاؽ، ؾٓ ٔلم 80347 ُضَع
 بِضع ؾٖان كضص ٍْدخظً ، 2
ٓالي . ؾآً ملُٓن  3.6 بد
ٓمغصاؽ، جِباػة، الجؼاثغ،ن م ٔل َْكمل :اللطب السيااي لالمتياز شمال وسط- 2.3.1  ب
ٍٓغة، الضًلت، كحن الكلٍ، البلُضة،  ، 2ٔلم 33877ب جِضع ؤلاحمالُت مؿاخخّ ْػْ، ْجحزي  بجاًت الب
ٓالي ؾٖاهّ ْكضص . ؾآً ملُٓن  11 خ




 جلمؿان، جمٓقيذ، ْكحن َْغان، مؿخواهم،: اللطب السيااي لالمتياز شمال غرب- 3.3.1
ٓالي مؿاخخّ ْجبلى هلحزان، بللباؽ، ؾُضي ملؿٕغ، ٓالي ْبّ ،2ٔلم 35000 خ  .ؾآً ملُٓن 5.7 خ
 ًخٖٓن الِؼب الؿُاحي لالمخُاػ :اللطب السيااي لالمتياز جنوب شرق الواخاث- 4.3.1
ْهي الًاث  ٍْدضٍ مً الكما٘،هغصاًت ، بؿٕغة: حىٓب قَغ مً زالر  ٓاص  ٓاغ؛ ال  اإلاؿُلت،،  الاه
َ .ْجبؿت، وكلت، رباجىت ْمً الكغ ْمً الوغب. لُبُا؛  ْمً الجىٓب. البُع،ؤصعاع؛   الًخا اًلحزي ؛   
. ْجامجراؾذ
ًخٖٓن الِؼب الؿُاحي لالمخُاػ  :جواث اللرارة  اللطب السيااي لالمتياز جنوب غرب-5.3.1
الًخحن َما ؤصعاع ٓع مً  ّ الِص ٓاث ػٍغ ٍْدضٍ مً الكما٘ الىلامت ،حىٓب هغب الِغاعة ج  بكاع 
ْمً الكَغ جامجراؾذ ْمً الجىٓب، الىُجغ ،ْالبُع  ْجىضْي  ْمً الوغب اإلاوغب  ْهغصاًت،   
ٓعٍدىاهُا ٍْمخض َظا الِؼب كلى مؿاخت جِضع بــ .ْم ٍْظم ؾٖان ًِضع كضصَم 2 ٔلم603.000   
ٓالي  ٓاث ، الِغاعة 900.000َٓبد :   ؾآً ًالِؼب ج
ٓاث الِغاعة)ُؼب بعر طْب بلض كالمي -    .(ج
ْصًت)ًظاء حضًض وكُؽ ٌؿخضعي الضكم ًظاء حضًض هاش ئ -   .(مىؼِت خض
ًِم الِؼب الؿُاحي  :طاسيلي ناجر–اللطب السيااي لالمتياز الجنوب الكبير - 6.3.1
ْمً  ْهغصاًت  ْعُلت  ٍْدضٍ مً الكما٘  الًت بًلحزي  لالمخُاػ الجىٓب الٕبحر ػاؾُلي هاحغ  ؤؾاؾا في 
اجّ الؼبُلُت الشِاًُت  ْجمشل زْغ ْمالي،  ْمً الجىٓب الىُجغ  ْمً الوغب جمجراؾذ  الكَغ لُبُا 
ت  الث ًمٕجها ؤن جدُذ جىمُت مؿخِبلُت03ْألازٍغ .   مَا
ت طاث ُُمت  ْجخظمً الٌظاءاث الٕبٔر لِؼب الامخُاػ َظا، مالجىء للىِٓف الصخٍغ
ٓص خـحرة ْػىُت   ْجخم خماًت َظٍ الثرْاث الشِاًُت بٌظل ْح سُت كاإلاُت  الخظحرة الٓػىُت )جاٍع
ٓ في    (للؼا ؾُلي  ٓهِؿٖ ٓالي 1981اإلاصىٌت جغازا كاإلاُا مً ػغي الُ ٍْمخض كلى مؿاخت جِضع بد  ،
ٓالي 2ٔلم284618 ٍْدخظً خ ْ بلض كالمي 40.000   ؾآً الؼاؾلي هاحغ ُؼب جغاسي كالمي ط
ٓكِا في اللالم طاث ُُمت زِاًُت كاإلاُت كالُت في ُؼب الؼاؾُلي هاحغ  ضة مً ه ٓص ازاع ًٍغ ْؾمذ ْح
ٓق بُبا٘ ٓبحر ْزاصت مً ػغي ألاحاهب ٓج الؿُاحي الخُِِي مٓط  .بخضكُم اإلاىخ
ٓع الِؼب الؿُاحي لالمخُاػ :اللطب السيااي لالمتياز الجنوب الكبير ألاهلار- 7.3.1  ًخمد
ْالؼبُلُت التي  اجّ الشِاًُت  ْزْغ ْبدٕم قؿاكت بُلُمّ  ٓ٘ جامجراؾذ  الجىٓب الٕبحر ألاَِاع خ
ْ ُُمت كالُت في مُضان الخىمُت الؿُاخُت  ْط ًدخٓي كلحها ، ًمًٕ بكخباٍع بمشابت ُؼب بؾتراجُجي  
. للمىؼِت
ْمالي مً : ٍْدضٍ ْالىُجغ  ْ ؤصعاع مً الوغب  ْهغصاًت مً الكما٘ بًلحزي مً الكَغ  ْعُلت 
ٓالي  ٍْمخض كلى مؿاخت جِضع بد ٓالي 2 ٔلم456200الجىٓب  ٍِْؼً بّ خ   مً ؤلاُلُم الٓػني 
ش الِؼب ُُمت زِاًُت كالُت 137.175 ٓص إلاا ُبل الخاٍع ٓص ؤزاع حل َْلؼي ْح  بلى باإلطاًت ؾآً 
ْلُحن ٓنها كامل حظب للؼباثً الض ٔ.14 
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 :SDAT 2030 املشاريع الاستثماريت لبناء الوجهت السياخيت وفم مخطط  -2
ٍٓت للِؼب: الشرقي  اللطب السيااي لالمتياز الشمال-1.2 ْل م ألا ًىاصَ  جخمشل في؛ اإلاكاَع
 .الكبٕت، الِٔغ الؿُاخُت لالمخُاػ
 :الفنادق- 1.1.2
ٓع  مِغي ُؿىؼُىت - غ640 ًىاصَ ؤٔ  . ؾٍغ
ٓع مِغي ؾُٕٕضة  - غ320ًىاصَ ؤٔ  . ؾٍغ
ٓع مِغي ؾؼٍُ  - غ320ًىاصَ ؤٔ  . ؾٍغ
ٓع مِغي كىابت  - غ320ًىاصَ ؤٔ  . ؾٍغ
: الفنادق الفخمت- 2.1.2
غ406ًىضَ ؾماعة ُؿىؼُىت  -  . ؾٍغ
غ304ًىضَ كىاوي ُؿىؼُىت  -  . ؾٍغ
ت3 -   . ًىاصَ ملُاٍع
غ 3566 ًىضُا زاصا ؾُٕٕضة كىابت ُؿىؼُىت الؼاعي 79 -  . ؾٍغ
ٓق  - غ5965:اإلاجم  . ؾٍغ
 :اللرى السياخيت لالمتياز - 3.1.2
ْلي اللضص  - ت الاماعجُت الؾدشماع الض ت الؿُاخُت مؿُضة الؼاعي اإلاؿدشمغ الكٓغ ق الٍِغ مكْغ
غ2440ؤلاحمالي لألؾغة   . ؾٍغ
ت الؿُاخُت ؾُضي ؾالم  كىابت  - ق الٍِغ ٓصًت ؾُضاع اللضص اإلاؿدشممكْغ ت الؿل ع الكٓغ
  .4938الاحمالي لالؾغة 
ق خضًِت بُئُت ْؾُاخُت صهُا  - ْلي–مكْغ ت الاماعجُت الؾدشماع الض  .كىابت اإلاؿدشمغ الكٓغ
 : اللطب السيااي لالمتياز شمال وسط- 2.2
:  فنادق الشبكت- 1.2.2
ٓبغ  - ٓث بِصغ الصى غ394ًىاصَ ماٍع  . ؾٍغ
اع  - غ231ًىاصَ اًبِـ مِغي باب الْؼ  . ؾٍغ
  .322ًىاصَ َُلخٓن جٓؾلت اإلادمضًت  -
  .240ه٘ؼ اٌؿبِـ مِغي الجؼاثغ اها  -
ٓجل مِغي الجؼاثغ اها  - ًٓ غ360ًىضَ ه  . ؾٍغ
  :الفنادق الفخمت- 2.2.2
غ274ًىضَ الًُضع بئر الخضام  -  . ؾٍغ
اع  - ؾذ باب الْؼ غ250ًىضَ جْغ  . ؾٍغ




ٓمغصاؽ ، ًىضُا زاصا الجؼاثغ41 :فنادق معياريت- 3.2.2 ٓق ، 8655 جِباػة ،البلُضة، ب اإلاجم
9595  
 :اللرى السياخيت لالمتياز اللطب السيااي شمال وسط- 4.2.2
ت الاماعاجُت امحرا٘ كضص  - ٓعٍتي اإلاؿدشمغ الكٓغ ْم الجؼاثغ م ٓع ت الؿُاخُت ً ق الٍِغ مكْغ
 .2004الاؾغة
ٓث  - ت الؿُاخُت الؿاخل الجؼاثغ اإلاؿدشمغ ماؾؿت الخىمُت الٌىضُُت ماٍع ق الٍِغ مكْغ
غ460اللضص ؤلاحمالي   . ؾٍغ
ت اإلاؿدشمغ الاماعجُت الِضعة اللضص  - ق الِغي الؿُاخُت ؾُضي ًغج الجؼاثغ الكٓغ مكْغ
غ360الاحمالي   . ؾٍغ
ٓصًت ؾُضاع اللضص الاحمالي  - ت الؿل ت الؿُاخُت ػعالضة هغب اإلاؿدشمغ الكٓغ ق الٍِغ مكْغ
885. 
ت الاماعجُت اكماع اللضص  - ت الؿُاخُت اللُِض كباؽ جِباػة، اإلاؿدشمغ الكٓغ ق الٍِغ مكْغ
  .1240الاحمالي لالؾغة 
ٍٓدُت لالؾدشماع اللضص  - ٓكت الٖ ت الؿُاخُت كحن ػاًت الجؼاثغ اإلاؿدشمغ اإلاجم ق الٍِغ مكْغ
 .5985ؤلاحمالي 
ٓكت ؾٌُخا٘ اللضص الاحمالي  - ْاص بالح ؾحزاعي جِباػة  اإلاؿدشمغ مجم ت الؿُاخُت  ق الٍِغ مكْغ
 . 1426الاؾغة 
ٓمغصاؽ - ت الؿُاخُت الصوحراث ب ق الٍِغ ٓصًت اللضص  مكْغ ت ؾل اإلاؿدشمغ ؾُضاع قٓغ
 .2697الاحمالي لالؾغة 
ت الؿُاخُت  - ق الٍِغ ُٕت MEDI SEA مكْغ ٓمغصاؽ  اإلاؿدشمغ اإلااؾؿت الامٍغ ْ البدغي ب ْا ٓص ب
ت اللضص الاحمالي لالؾغة  ٓوؿُت الجؼاثٍغ غ17510الخ  . ؾٍغ
ٓكت ؾٌُخا٘ اللضص الاحمالي لالؾغة  - ٓن بجاًت، اإلاؿخمثر مجم ت الؿُاخُت ؤٍُغ ق الٍِغ مكْغ
غ1282  . ؾٍغ
ٓكت ؾٌُخا٘ اللضص الاحمالي  - ٓن اإلاؿدشمغ مجم ق تهُئت مىؼِت الخٓؾم الؿُاحي ؤٍُغ مكْغ
غ1282  . ؾٍغ
ٓلٓحُا ْؾُاخت خضاثّ صهُا الجؼاثغ - ق خضاثّ اًم ٓكت الاماعجُت  مكْغ  .ELLCاإلاؿدشمغ اإلاجم
   :اللطب السيااي لالمتياز شمال غرب- 3.2
:  فنادق الشبكت- 1.3.2
َْغان  - ٓع مِضي  غ320ًىضَ ؤٔ  . ؾٍغ
: الفنادق الفخمت- 2.3.2
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غ120ًىضَ بُامت َُلُٓؽ  -  . ؾٍغ
ت -  .ًىاصَ ملُاٍع
  . ًىضَ زاصا83 -
 :اللرى السياخيت لالمتياز- 3.3.2
ٓكت  حُاللي مِغي  - َْغان اإلاؿدشمغ مجم ق الخلم الؿُاحي مضان   .اإلاكْغ
َْغان اإلاؿدشمغ بُامت َُلُٓؽ ًغوؿا اللضص الاحمالي  - ؿخل  ت َُلُٓؽ َٓغ ق ٍُغ  220مكْغ
غ  .ؾٍغ
ٓكت الاماعجُت  - ت الؿُاخُت مٓؾٖاعصا جلمؿان اإلاؿدشمغ اإلاجم ق الٍِغ  اللضص ELLCمكْغ
غ732ؤلاحمالي   . ؾٍغ
  :كطب السيااي لالمتياز جنوب شرق الواخاثال- 4.2
غ 00ًىاصَ الكبٕت  -  ؾٍغ
غ 00الٌىاصَ الٌسمت  -  ؾٍغ
ت  -   00الٌىاصَ اإلالُاٍع
ٓاصي 26 - غ2092 ًىضُا زاصا هغصاًت بؿٕغة  ال  . ؾٍغ
 :اللطب السيااي لالمتياز جنوب غرب جواث اللرارة- 5.2
  :الفنادق الفخمت- 1.5.2
اض ماؾحن اصعاع  - غ100ًىضَ الٍغ  . ؾٍغ
غ96ًىضَ ُصغ ماؾحن اصعاع  -  . ؾٍغ
  :فنادق معياريت- 2.5.2
غ1317 ًىضُا زاصا اصعاع بكاع البُع الىلامت 41 - ٓق ،  ؾٍغ  .1713اإلاجم
 :اللرى السياخيت لالمتياز اللطب السيااي جنوب- 3.5.2
ت ُصغ ماؾحن جُمُمٓن  اصعاع - ق ٍُغ  .مكْغ
ٓكت الجىٓب لخىمُت الاؾدشماع اللضص ؤلاحمالي  - غ912اإلاؿدشمغ مجم  . ؾٍغ
 :اللطب السيااي لالمتياز الجنوب الكبير طاسيلي ناجر- 6.2
: فنادق الفخمت- 1.6.2
غ150ًىاصَ ملخِى ألاحاهب  -  . ؾٍغ
 :فنادق معياريت- 2.6.2
غ00  -  . ؾٍغ
: اللطب السيااي لالمتياز الجنوب الكبير ألاهلار - 7.2
غ 00ًىاصَ الكبٕت  -  . ؾٍغ




غ00ًىاصَ ًسمت  -  . ؾٍغ
ت  - غ00ًىاصَ ملُاٍع  . ؾٍغ
غ255ًىاصَ زاصت جمجراؾذ  -  15. ؾٍغ
م  ٍْت  (2)مً زال٘ الجضْ٘ ُع جخمحز الاؾدشماعاث الؿُاخُت الخاصت باألُؼاب الصخغا
ٓق ألاْ٘ في  ْاخض مً الى ْالٌىاصَ ًٓحض اؾدشماع  ٓكحن مً الاؾدشماعاث الِٔغ الؿُاخت لالمخُاػ  بى
ٓاث  غ ؤما الٌىاصَ جِضع بحمالي 912بِضعة بؾدُلاب  الِغاعة –الِؼب الؿُاحي حىٓب هغب ج  ؾٍغ
ٓػق كلى ؤُؼاب الؿُاخُت، ًالِؼب الؿُاحي حىٓب 29386 لإلُؼاب  بـالاؾدُلابػاُت  غ جخ   ؾٍغ
ٓاء 26قَغ ًدخٓي كلى  ت بِضعة بً ٓق ًىاصَ ملُاٍع غ ؤما الِؼب الؿُاحي 2092 ًىضَ مً ه  ؾٍغ
ت بؼاُت بؾدُلاب جِضع بـ  41الجىٓب الوغبي ًدخٔٓ كلى  ٓق ملُاٍع ْٓظلٗ 1317 ًىضَ  مً ه غ   ؾٍغ
غ  ؤما الِؼب الؿُاحي الجىٓب الٕبحر الؼاؾُلي 196الٌىاصَ الٌسمت بِضع غ  ؤما 150 ؾٍغ  ؾٍغ
غ225الِؼب الؿُاحي الجىٓب الٕبحر ألاَِاع   16. ؾٍغ
 :ألاهميت النسبيت للمشاريع السياخيت- 3
م الؿُاخُت لخٓطُذ ؤي ألاُؼاب ألآثر  ْوؿعى للٕكٍ كً ألاَمُت اليؿبُت للمكاَع نهضي 
ٓكُت الٌىاصَ ْه ؼا مً خُث ػاُت الاؾدُلاب  ْ الِٔغ الؿُاخُت التي ًمًٕ مً زاللِا الجهٓض  جٓغ
  .بالؿُاخت
 SDATألاهميت النسبيت للمشاريع السياخيت الفندكيت خسب كدرة الايواء وفم مخطط - 1.3
ْلت هـغة ًمشل في الجؼاثغ، الؿُاخُت للؿُاؾت اإلاغحعي الاؾتراجُجي الاػاع ٌكٖل: 2030  للخىمُت الض
ٍٓل اإلاضٔ  2015 اإلاخٓؾؽ اإلاضٔ ، 2009الِصحر اإلاضٔ كلى آلاًاَ مسخلٍ في الٓػىُت الؿُاخُت  الؼ
م . بػاع الجهٓض بالؿُاخت في 2030 م  (5)هالخف مً الكٖل ُع ان ألاَمُت اليؿبُت للمكاَع
ًّْ اإلاسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت ؤن خصت ألاؾض  ٓاء  الؿُاخُت الٌىضُُت خؿب  ُضعة الاً
ْالِؼب الؿُاحي قما٘ ْؾؽ في اإلاغجبت الشاهُت بيؿبت  % 35للِؼب الؿُاحي قما٘ هغب بيؿبت 
مً  % 87خُث هالخف ان ؤن  % 20، ؤما اإلاغجبت الشالشت للِؼب الؿُاحي قما٘ قَغ بيؿبت  % 32
ًّْ اإلاسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت لألُؼاب الكمالُت  ٓاء  م الؿُاخُت خؿب ُضعة الاً اإلاكاَع
ٍْت ألاعبلت في مجملِا حكٖل ًِؽ  ْالتي جدكٖل مً زالزت ؤُؼاب في خحن ؤن ؤُؼاب الصخغا
13.54%. 
 وفم مخطط إلايواءألاهميت النسبيت للمشاريع السياخيت اللرى السياخيت خسب كدرة - 2.3
SDAT 2030:  م م الِٔغ الؿُاخُت خؿب (6)مً الكٖل ُع  هالخف ان ألاَمُت اليؿبُت للمكاَع
ٓاءُضعة  ًّْ اإلاسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُتؤلاً  للِؼب الؿُاحي قما٘ ْؾؽ % 73ؤن   
 الِؼب الؿُاحي قما٘ هغب خُث هالخف هُاب % 13للِؼب الؿُاحي قما٘ قَغ ْ % 14ْ
م اولضامْ ٔ  مكاَع ت ؾُاخُت في الِؼبالِغ ق ٍُغ ٍْت ًٓحض بال مكْغ   الؿُاخُت في ألاُؼاب الصخغا
. الوغبي الجىٓب الؿُاحي
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   : خطت ألاعمال الخاصت بجعل الجسائر بلدا سياخيا بتسييذ الجسائر -4
اإلابلى الالػم لالؾدشماعاث الخاصت بالٌترة  : جلديراث الاستثمار السيااي العام و الخاص-1.4
ْص 2008-2015 ْهحر 2.5 ُض ُضع في خض ْالخاص، اإلااصي  ٖي الاؾدشماع ؤلاحمالي اللام  الع ؤمٍغ  ملُاع ص
ْتهُئت اإلادُؽ ْالاجصاالث)اإلااصي  غ 60.000ًمًٕ جِضًٍغ بمبلى  (البنى الخدخُت  الع للؿٍغ  ؤلٍ ص
الع في الاؾدشماع اإلااصي 55.000ْ (بدؿاب ٔل التهُئاث الالػمت)اإلاؿخدضر   لالؾدشماع 5000 ؤلٍ ص
غ اإلابرمج في الؿبلت 40.000ًُما ًسص كضص  .هحر اإلااصي ْ  (7) ؾٍغ ؤُؼاب الؿُاخُت طاث الامخُاػ ؤ
ٓاث 2.5الٌازغة جم جِضًغ اؾدشماع بحمالي ًٌَٓ بِلُل  الع كلى مضٔ ؾبلت ؾى ؤًّ ؾىت ) ملُاع ص
الع في الؿىت350ؤي  (2015 الع مً الاؾدشماعاث في اإلاغخلت 2.5ْكلى مبلى ،  ملُٓن ص -2008 ملُاع ص
الع في الؿىت350 ؤي 2015 ٓص .  ملُٓن ص ٓع مجِ كلى ألاُؼاب الؿُاخُت الٌسمت، ًجب كلُىا جص
ٓ العجؼ في البنى الُِٖلُت 1بطافي ُضٍع  ْمد ْالظي ؾِخدخم بظلّ لضعؤ  الع كل  باقي الضْ٘   ملُاع ص
. الخالُت
الكما٘  :(7) الاستثماراث العموميت بالنسبت لألكطاب السياخيت الفخمت السبع 4-2
ٓاخاث"– الجىٓب الكغقي – الكما٘ الوغبي – ْؾؽ الكما٘ - الكَغ  ٓاث "الجىٓب الوغبي " ال الخ
ٓعاعة َظٍ الاؾدشماعاث جخللّ  .("ألاَِاع"ْ ؤُص ى الجىٓب " الؼاؾُلي هاحغ"ؤُص ى الجىٓب " ْ الِ
ت ًٍٓ الِضعاث البكٍغ ْجٖ ْاإلاىاًظ بلى مؿؼداث الؿُاخت  ْتهُئت ؤعاض ي البىاء   .ؤؾاؾا بجزق اإلالُٕاث 
ٓمي %15ْبطا اكخمضها وؿبت  ْهحر اإلااصًت) اإلالخاصة التي جمشل هصِب الاؾدشماع اللم  (بما ًحها اإلااصًت 
ٓمُت ؾُٖٓن كلى كاجِِا  ٓلت)ًةن الؿلؼاث اللم ٓػاعاث مجم الع كلى مضة ؾبم 350 (ٔل ال  ملُٓن ص
ٓاث ٍٓا54زاصت بالؿبلت ؤُؼاب الؿُاخُت طاث الامخُاػ ؤي ما ُُمخّ  ؾى الع ؾى  . ملُٓن ص
ٍّٓ مسؼؽ ٌؿعى :املستهدفت  ألاسواقإستراجيجيت- 3.4 ٍّٓ بلى الجؼاثغ ْحِت حؿ  الؿُاخت حؿ
ت ٓاَ ٔل في الجؼاثٍغ ٓاَ (ألاؾ ٍٓت، طاث ؤؾ ْل ٓاَ ألا ًٓضة ألاؾ  باججاٍ للؿُاح جِلُضي بكٖل اإلا
ٓاَ ْٓظلٗ. )ْؤإلااهُا بًؼالُا بؾباهُا، ًغوؿا، الجؼاثغ، حن اإلادلُت ألاؾ  ُْض اإلاُِمحن، هحر ْالجؼاثٍغ
ٓكت اإلاسؼؽ ؾؼغ ْاث مً مجم ٘  ألاص ٓة، ألاَضاي بلى للٓصٓ ْاث َْظٍ اإلاغح  كً هاثبت حلِا ألاص
 َ ت الؿُاخُت الؿٓ ُٓذ في الجؼاثٍغ َ  الخالي ال ٘  اإلاباقغ ٔالدؿٓ ٓاَ مً ٓشحر في بّ اإلالٓ  الؿُاخُت ألاؾ
ْاث َظٍ بصزا٘ ْبالخالي الغاثضة، ٍُِٓت الاؾتراجُجُت في ألاص ت، للؿُاخت مٕؿب ٌلخبر الدؿ  مما الجؼاثٍغ
ٓاَ في بلثها بلى ًاصي ٍّٓ مسؼؽ ٌؿعى ٓما .الخاعحُت ألاؾ  ًئاث 04 اؾتهضاي بلى الجؼاثغ ْحِت حؿ
 :ْهي ؾٖاهُت
 .اإلادلُحن الؿُاح -
حن -  .بالخاعج اإلاُِمحن الجؼاثٍغ
ٓاَ الؿبّ مخٓؾؽ -  .كلحها اإلاداًـت اإلاؼلٓب باألؾ
 .كلحها اإلاداًـت اإلاؼلٓب البلضان اإلاضن في الؿُاح -




ٓاَ الؿُاخُت : استراجيجياث غسو ألاسواق السياخيت- 4.4 ٓاق مً ألاؾ َْىاْ زالر ؤه
ٓاحب اؾتهضاًِا : ال
ًْاءَا - ٓاَ اإلاؼلٓب طمان  ْ ألاإلااهُت: ألاؾ ْ ؤلاؾباهُت  ْ ؤلاًؼالُت  . الؿَٓ الٌغوؿُت 
ٓاكضة - ٓاَ ال ْالىمؿا: ألاؾ َٓؿغا  ٓلىضا ْؾ َْ ْبا الكمالُت  ْع ْ ؤ ٓاَ صْ٘ الخلُج  . ؤؾ
ٓاَ البلُضة - ؾُا: ألاؾ ْ ْع ٖا الكمالُت  ْ ؤمٍغ ٍٓت  ٓاَ ألاؾُ . ألاؾ
ْالضعاؾت اإلاِاعهت  ت  ًت بإنها مىاًؿت كلى ؤؾاؽ اإلاغحلُت الخجاٍع ٓاَ ألاؾاؾُت اإلالْغ ألاؾ
ٓاَ ْلُبُا  :لألؾ ْاإلاوغب  ٓوـ  ٓبي َىاْ زالر مِاصض ؾُاخُت هي ج كلى الؿاخل اإلاخٓؾؼي الجى
ٓامل الخالُت : ْالتي ًمًٕ ؤن جٖٓن مىاًؿت مباقغة بدٕم الل
. خا٘ حوغافي ٍُغب حضا -
. بمٖاهُاث ؾُاخُت جمشل حكابها ٓبحرا -
-  ٔ ْ اخخمالُت بىٌـ اإلاؿخٓ ٌت مالُت خالُت ؤ ْحلٍغ خت  . ؤؾلاع مؼْغ
ْٔل َخّ اإلاِاصض الؿُاخُت  ْلُبُا حلض بلضان اإلاىاًؿت اإلاباقغة للجؼاثغ،  ْاإلاوغب  ٓوـ  ًخ
ٍٓت في الخىمُت الؿُاخُت ٍٓاث مسخلٌت في الؿحر كلى بؾتراجُجُت طاث بعاصة ُ ؤما  .آزظث بمؿخ
ًْائها ًخٓحض طمً ُاثمت البلضان ألاؾاؾُت الباكشت للؿُاح  ٓاَ اإلاغاص جإمحن  ًْغوؿا  ؤإلااهُا)ألاؾ
ْبؾباهُا ْ ػلباث مسخلٌت بلى خض بلُض، بال ؤن لِظٍ البلضان ، (ْبًؼالُا  ْمم ؤنها جِضم زصاثص 
ت ًْائها للؿَٓ الجؼاثٍغ ٓ ما ُض ٌكٖل ؤؾاؾا صلبا لظمان  َ ْ ت حُضة بالجؼاثغ،  ٓاَ  ملًغ ْألاؾ
ٓاَ  ْهي ألاؾ ٍْت،  ْالؿُاخت الصخغا ٓاَ التي جخجّ بلى ؾُاخت اإلاوامغاث  ْاكضة هي ألاؾ التي حلخبر 
ؼاهُت ْ البًر ْ البلجُُٕت  ٍْت  ْ الىمؿا ت  َٓؿٍغ ْ الؿ ٓلىضًت  ٓاَ طاث البلض اإلاؿخِبلي  .الِ ؤما ألاؾ
ْالؿَٓ  ُٕت الكمالُت  ْالؿَٓ ألامٍغ ْالصِىُت بصٌت زاصت  ٍٓت  ٓاَ البلُضة، آلاؾُ ًهي ألاؾ
ْ ؤلاػاع  ٓص الخإػحر ؤ ْْح ٓ الؿُاخت  ْالىخاثج اإلاسجلت خالُا ًُما ًسص ماقغاث هم ؾُت،  الْغ
ٓوي م ُُض  الِاه ْجُُِم خِاثب اإلاكاَع ٓكُت الخضماث  ْالخىـُمي ْؤلاحغاءاث الغامُت لخدؿحن ه
ّ الِؼاق الؿُاحي ْ جِضم ؾُلًغ  ٓ ْلُت لىم ْ جغؾم الخؼٓغ ألا . ؤلاهجاػ جىم ؤ
لت الؿاخل اإلاخٓؾؼي :استراجيجياث التموكع- 5.4 ٓمُت كلى ُع ُٓم بصٌت هج  :الخم
ْكحن : اإلاسؼؽ ألاػعَ - ْ مؿخواهم  ْ جِباػة  ْ الجؼاثغ  ٓمغصاؽ  ْ ب ْ بجاًت  ْ حُجل  كىابت 
ْ جلمؿان  ...جُمٓقيذ 
الث - ٍْت ْؾُاخت الج . مىخج اؾخضكاجي: جىمُت الؿُاخت الصخغا
ْالبُع - ْالىلامت  ْ بكاع  ْ ُغاعة  ٓاث  ْج ْجمجراؾذ  ْ حاهذ  ْ هغصاًت  ٓاصي  ْ ال . بؿٕغة 
-  ٔ كىابت . مسؼؽ ؾُاخت اإلاضن: جىمُت ؾُاخت اإلاضن ْؾُاخت ألاكما٘ ْفي مدُؽ اإلاضن الٕبر
ْ هغصاًت َْغان   ْ ْالجؼاثغ  . ْ ُؿىؼُىت 
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ْالؿُاخُت الصخُت ْالاؾخجمام - ْكحن : كصغهت الؿُاخت اللالحُت  ْ البلُضة  ْ بؿٕغة  ُاإلات 
ْ ملؿٕغ ْؾلُضة . الضًلى 
ْاإلاىاؾباث - ٓاؾم  ْالضًيُت ْؾُاخت اإلا ُت الؿُاخت الشِاًُت  ْ ؾَٓ ؤَغاؽ : جُغ جبؿت 
ْ بلحزي  ْجِباػة  ْ ؾؼٍُ  ْ باجىت  . ْالؼاعي 
باث ختى ًخم  ْاإلآغ ْالضاثم لخُاع ؾُاخت اإلاجملاث  ْؤزحرا ْفي ٔل الخاالث، الخٌظُل الخغ 
ْبكؼاء ؤبلاص ليكاػاث طاث ُُمت مظاًت كالُت : ببغاػ 
ت   - ْاليكاػاث البدٍغ الث اإلاىـمت  ْالج ٓلٍ  مالكب الو
ْ هحر الغؾمي باليؿبت للبنى : الؿُاخت الضازلُت - ٓاثض الظئُلت  ُلب محزان الؼلب طي الل
ٓاَ ألاحىبُت البلع مً َظٍ ، اإلاىـمت ْحظب اإلاِاصض الؿُاخُت التي جمُل في اججاٍ ألاؾ
ٓعة جىضعج في بػاع اإلاسؼؽ  ٓص اإلاظٔ ْالجِ اإلاِاصض ُض جم جدضًضَا ْقغق اللمل كلحها 
ْحكٖل ألاكما٘ الابخضاثُت الخاصت بمغ2030.ؽ.ث.ث  17.خلت 
V  - الخاجمت:  
ا، مً زال٘ مما بنا حاء بّ اإلاسؼؽ الٓػني للتهُئت الؿُاخُت لم اًّْ ٍَٓغ  الؿُاخت ًجب جؼ
 لبىاء ْحِت ؾُاخُت جىاًؿُت كلى اإلاؿخٔٓ 2030ؾبّ هجض ؤن الجؼاثغ حؿعى لخدُِّ طلٗ لألًاَ 
ٓكت، َْظا مً زال٘ جىٌُظ ؤلاؾتراجُجُاث اإلآط ُْاصعة كلى جلبُت الاخخُاحاث الٓػىُت  ْلي،   الض
ّ الاؾدشماع في ألاُؼاب  ْجإَُل اللغض كً ػٍغ ٍٓغ  ْالظي يهضي بلى جؼ ْجىٌُظ اإلاسؼؽ الٓػني 
ْبظلٗ ًمسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت ٌكٖل ألاصاة التي ججؿض  .ْالِٔغ الؿُاخُت اإلاخمحزة
ٓ٘ الؿُاحي  ْْطلِا في زضمت الخد سُت للبالص  ْلت في جشمحن الِضعة الؼبُلُت الشِاًُت الخاٍع بعاصة الض
ْ اإلاخٓؾؼُتالامخُاػللجؼاثغ ُصض الاعجِاء بّ بلى مؿخٔٓ ْحِت  ْع   . في اإلاىؼِت ألا
ٓكّ ٌؿمذ باؾخواللِا  ض مً ه ٓما ؤن ألاُؼاب الؿُاخُت الؿبلت حلخبر مىخج ؾُاحي ًٍغ
ْبكاصة جإَُلِا بضًم اليكاغ الؿُاحي الجؼاثغي بلى ألامام، خُث ما جؼزغ بّ َظٍ ألاُؼاب  
ا بالكٖل الظي بؿمذ لِا بإن جٖٓن ْحِت  الث ؾُاخُت ٓبحرة ًجب اؾدشماَع ْمَا بةمٖاهُاث 
ْجما الخٓصل  :  الىخاثج الخالُتبلىؾُاخُت 
حضا خؿب بُاهاث  طئُلت  الاُخصاص الٓػني الخىمُت في الؿُاخت ُؼاق حلغي مؿاَمت -
ْالؿٌغ ال جؼا٘ مؿاَمت ُؼاق طلٌُت في الىاجج اإلادلي  الؿُاخت اإلاجلـ اللالمي للؿُاخت 
ٔ  كً ؤلاحمالي بلُضا ٘  ْ اإلاؼلٓب اإلاؿخٓ ْٓظلٗ مؿاَمت  % 3.9خُث ال جخلضٔ  اإلاإمٓ
   .%2.8طلٌُت في الاؾدشماع الؿُاحي جِضع جؼا٘ الؿُاخت ال
غ الخىاًؿُت الِؼاق الؿُاخت  - ْصًت جىاًؿُت الِؼاق الؿُاحي الجؼاثغ خؿب جٍِغ مدض
ُْض141 مً 123الصاصع كً اإلاىخضٔ الاُخصاصي اللالمي اإلاغجبت  ْلي    كلى الصلُض الض
ٓكا بلُضة مغاجب الجؼاثغ خِِذ  .ما ه




ْلذ - ٍٓت بؾتراجُجُت اكخماص زال٘ مً الؿُاخت ُؼاق بكإن ألامغ جضاْع الجؼاثغ خا  قاملت جىم
ْالظي2030 الؿُاخُت للتهُئت الٓػني اإلاسؼؽ في جخمشل ؼ    كبر الؿُاخت ُؼاق جىمُت كلى ٓع
 .اإلاؿخضامت الؿُاخُت الخىمُت جدُِّ ؤحل مً مؿؼغة ْؤَضاي مغاخل
ٔ  ْ لالمخُاػ الؿُاخُت ألاُؼاب اهجاػ كلى الؿِغ -  اإلاسؼؽ، َظا في اإلاِغعة الؿُاخُت الِغ
ا ان ألاؾاؾُت الضكامت باكخباَع  للؿُاح ْ مِصضا ؾُاخُا ُؼبا الجؼاثغ مً ًجلل الظي ْالَغ
 .البلضان ْ الاججاَاث ٔل مً
ٍْت مً زال٘ ألاُؼاب الؿُاخُت جٖٓن قبت  - م الؿُاخُت الصخغا ألاَمُت اليؿبُت للمكاَع
ٍْت  م الٌىضُُت خؿب  الِضعة الاؾدُلابُت  لألُؼاب الصخغا مىلضمت باليؿبت آلًاَ اإلاكاَع
ًّْ ماحاء بّ اإلاسؼؽ الخٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت  باليؿبت ٓظلٗ آلًاَ % 13.54ألاعبلت 
م الِٔغ الؿُاخُت  ٍْت بدصت طلٌُت حضا مً % 0.17اإلاكاَع جخمحز ألاُؼاب الصخغا
م الؿُاخُت خؿب مسؼؽ   . SDAT 2030بحمالي اإلاكاَع
ٓعة الظَىُت لضٔ  - ٍٓل لخصخُذ الص ْالؼ ٍُِٓت كلى اإلاضٔ الِصحر  عؾم بؾتراججُت حؿ
ْاإلادلي مً زال٘ ْؾاثل  ٓاهب الؿلبُت اجصا٘الؿاثذ ألاحىبي   ًلالت لخسلص مً خضة الج
ٓ٘ اإلاىؼِت  .خ
VI  -ملحم الجداول وألاشكال البيانيت:  
 مساهمت السياخت في الناجج املدلي إلجمالي : (1) الشكل ركم
Algeria: direct contribution of travel & tourism to GDP 
 
 
 مساهمت السياخت في العمالت  :(2)الشكل ركم 
 
 
Source :World Travel &Tourism Council ,Algeria :Travel & Tourism Economic Impact ,Report 2018.p3 
Source: World Travel &Tourism Council ,Algeria :Travel & Tourism Economic Impact, Report, 2018,p4 
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آفاق نمو املؤشراث السياخيت  : (4)ركم الشكل 
 
 









Source: World Travel &Tourism Council , Algeria Travel & Tourism Economic Impact, Report 2018,p5 
Source: World Travel &Tourism Council , Algeria :Travel & Tourism Economic Impact, Report 2018,p11. 




ألاهميت النسبيت للمشاريع السياخيت الفندكيت خسب كدرة الايواء وفم املخطط التوجيهي : (5)الشكل ركم 
 للتهيئت السياخيت
 
م : املصدر  .02مً بكضاص الباخشحن باالكخماص كلى بُاهاث الجضْ٘ ُع
وفم املخطط إلايواء ألاهميت النسبيت للمشاريع السياخيت اللرى السياخيت خسب كدرة  :06الشكل ركم 
التوجيهي للتهيئت السياخيت 
 
م : املصدر  .02مً بكضاص الباخشحن باالكخماص كلى بُاهاث الجضْ٘ ُع
 2018جرجيب الجسائر ضمن مؤشراث جنافسيت كطاا السياخت وألاسفار لسنت : (1)الجدول ركم 
 7التنقيط العام من  136الترتيب العام من  المؤشر
 2.93 118 مؤشر التنافسية لقطاع السياحة و األسفار 
 3.6 115 لألعماا بيئة
 5.3 81 األمن و السالمة
 4.9 89النظافة  و الصحة
 4.0 112البشرية  ادلوارد
 3.7 96جاهزية تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 
 2.8 131 أولويات السياحة والسفر
 1.5 134  الدويلاالنفتاح
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 6.00 4 األسفار و السياحة صناعة يف السعرية ادلنافسة
 3.7 106 البيئة ادلستدامة 
 2.1 100اجلوي  للنقل التحتية البنية
 2.5 105الربي  للنقل التحتية البنية
 2.1 131للسياحة  التحتية البنية
 2.2 124الطبيعية  ادلوارد
 2.1 53ادلوارد الثقافية وسفر األعمال 
Source : World Economic Forum, The Travel Tourism Competitiveness, Report , 2018, 
p80-81. 
 الخاصت إلايواء طاكاث خسب السياخيت أفاق املستلبليت للمشاريع الفنادق واللرى  :(2) ركم جدول ال
 كطب سيااي بكل
النسبة المئوية   االسرة  عددالسياحية  القرىالنسبة المئوية االسرة  عدد   السياحية االقطاب
% 13.62 7378 03 %20.13 5965السياحي مشال شرق  القطب
% 73.56 39849 11 %31.63 9295 السياحي مشال وسط القطب
% 12.65 6852 04 %34.53 10146مشال غرب  السياحي القطب
 00 00 00% 7.12 2092الشرقي  اجلنوب السياحي القطب
% 0.17 92 1% 5.15 1513الغريب  اجلنوب السياحي القطب
 0.00 00 00% 0.51 150الطاسيلي  الكبري اجلنوب السياحي القطب
 0.00 00 00% 0.77 225االهقار  الكبري اجلنوب السياحي القطب
% 100 54171 19% 100 29386اجملموع 
ٓحُهي للتهُئت :املصدر  ْالؿُاخت ،جىٌُظ اإلاسؼؽ الخ ْالبِئت  الؿُاخُت اإلاسؼؽ  ْػاعة تهُئت ؤلاُلُم 
ٓحُهي للتهُئت الؿُاخُت،  .16ص ،2008اهٌيج ػاثغ،ج، ا4٘ٓخاب  اللملي،اإلاسؼؽ الخ
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